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Khusus Tahun 2015 ini di lokasi tersebut. 
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Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Negeri Yogyakarta (KKN UNY) Semester Khusus Tahun 2015  
dengan baik dan lancar. 
 Kegiatan KKN ini dilaksanakan di Dusun 1, Wonoboyo, Jogonalan, 
Klaten, Jawa Tengah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan 
program kegiatan dan penyusunan laporan KKN ini telah banyak menerima 
bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA. selaku rektor 
Universitas Negeri Yogyakarta dan jajarannya yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dalam kegiatan ini. 
2. Bapak Prof. Dr. Anik Ghufon, selaku Ketua LPPM UNY yang telah 
membimbing, memotivasi, dan mengarahkan penulis dalam 
pelaksanaan KKN ini. 
3. Ibu CH. Fajar Sri Wahyuniati, S. Pd., M. Or. selaku dosen 
pembimbing KKN yang telah membimbing, memberikan arahan, 
serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan 
kegiatan KKN dan menyusun laporan KKN ini dengan lancar. 
4. Bapak Drs. Agus Salim selaku Camat Jogonalan yang yang telah 
memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan KKN dan 
memberikan bantun serta bimbingan sehingga penulis dapat 
melaksanakan KKN dengan baik. 
5. Bapak Supardiyono selaku Kepala Desa Wonoboyo yang telah 
memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan KKN dan 
memberikan bantun serta bimbingan sehingga penulis dapat 
melaksanakan KKN dengan baik. 
6. Segenap perangkat desa Wonoboyo yang telah membantu 
pelaksanaan kegiatan KKN. 
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7. Seluruh warga masyarakat di Desa Wonoboyo yang telah bersedia 
untuk bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti 
serangkaian kegiatan KKN 
8. Kedua orang tua dan keluarga penulis atas doa, dukungan moral, 
material, dan keridhoanya sehingga penulis dapat melaksanakan 
kegiatan KKN dengan lancar. 
9. Keluarga KKN Kelompok 2328 yang telah menggabungkan visi misi 
individu menjadi visi misi kelompok. 
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga terlaksananya 
kegiatan KKN. 
 
Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Dengan 
segala kerendahan hati kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan 
selama KKN berlangsung. 
 
Klaten, 1 Agustus 2015 
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Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk kegiatan 
mahasiswa untuk melakukan pengabdian di dalam masyarakat. Bentuk 
pengabdian kepada masyarakat ini sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
KKN UNY Semester Khusus Tahun 2015 Kelompok 2328 yang berlokasi di 
Dusun 1 Wonoboyo Jogonalan Klaten Jawa Tengah telah dilaksanakan pada 
tanggal 1 Juli – 31 Juli 2015. 
Berdasarkan hasil observasi, Dusun 1 Wonoboyo terdiri dari 6 pedukuhan, 
yaitu Cucukan, Klatren, Ploso Kuning, Tegal Sari, Tegal Wonopboyo, dan 
Wonoboyo.  Wilayah desa Wonoboyo sebagian besar berupa lahan agraris dan 
sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai buruh tani. Program-
program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN UNY kelompok 2328 terdiri 
dari program utama, tambahan, dan insidental. Program utama terdiri dari 
program fisik dan non fisik.  
Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil bahwa 
program-program KKN di Dusun 1 Wonoboyo yang telah direncanakan sebagian 
besar dapat berjalan dengan lancar, dan dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat Wonoboyo. Namun ada beberapa program yang belum terlaksana 
sesuai rencana karena mahasiswa masih belum dapat memanage waktu dengan 
baik dan berbagai kendala lainnya. 
 














Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi, Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut 
Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada 
masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Perguruan Tinggi bertujuan terwujudnya 
pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang 
bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 
Salah satu implementasi Tridharma sesuai pembahasan di atas adalah 
pengabdian kepada masyarakat. Setiap Perguruan Tinggi berperan aktif 
menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi 
dengan usaha, dunia industri, dan masyarakat dalam bidang penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk kerja sama dengan masyarakat 
tersebut yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi adalah dengan adanya program 
KKN (Kuliah Kerja Nyata). KKN merupakan salah satu program perkuliahan 
yang wajib ditempuh oleh mahasiswa yang dilaksanakan di masyarakat, langsung 
berinteraksi dengan masyarakat, dengan tujuan antara lain untuk membantu 
memajukan dan memberdayakan masyarakat yang memerlukan lewat berbagai 
program yang secara sengaja dirancang untuk maksud tersebut. Sebagai sebuah 
program pengabdian kepada masyarakat, KKN lebih menekankan diri pada 
pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatoris dan pembelajaran 
untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan potensi dan 
kelemahan yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Masyarakat 
sasaran dapat berupa masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, sekolah, 
masyarakat industri, atau kelompok masyarakat lain yang dipandang layak 
menjadi sasaran KKN. 
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Pasal 54 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 
2014 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia menjelaskan standar hasil 
pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian 
kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu 
pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, mahasiswa selaku pihak dari Perguruan 
Tinggi yang melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui pengabdian 
masyarakat memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan bidang tertentu 
yang didapatkan dari Perguruan Tinggi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat 
mampu mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dalam menghadapi masalah 
keseharian. Jadi, melalui pengabdian masyarakat yaitu melalui program KKN 
dapat menerapkan dan mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan yang 
ia dapatkan di Perguruan Tinggi untuk memberdayakan masyarakat sebagai 
sasaran KKN. 
KKN merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat (PPM) 
yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi melalui mahasiswa dengan dibimbing oleh 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk, antara lain, menerapkan berbagai 
hasil penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna kepada masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup. Selain itu, program KKN sebagai proses 
pengasah ketajaman kemampuan mahasiswa yang kelak nantinya akan 
diaplikasikan kepada masyarakat secara menyeluruh. KKN dijadikan sebagai 
pengalaman yang nyata bagi mahasiswa dalam upaya mempersiapkan seluruh 
potensi diri sebelum terjun langsung menjadi bagian masyarakat luas termasuk di 
dalamnya lembaga edukatif seperti sekolah dan institusi pendidikan lainnya. 
KKN adalah mata kuliah lapangan yang mengembangkan soft skill 
mahasiswa dalam hal hidup bermasyarakat, berorganisasi, berhubungan dengan 
orang/ organisasi lain, mengelola sumber daya, mengelola perbedaan, membangun 
empati dan kepedulian terhadap masyarakat, merumuskan rencana dan 
melaksanakan kegiatan dalam kelompok maupun mandiri, untuk memberdayakan 
masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan 
dalam hal ini dipandang sebagai proses pendidikan, pembelajaran, bimbingan, dan 
pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola potensi yang dimiliki, 
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mengurai pesoalan, dan menemukan ide-ide baru dalam rangka meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu kebutuhan dari instansi 
dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dalam hal in service training. 
KKN merupakan salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia yang 
bersifat praktis dan diharapkan memiliki dampak langsung yang dapat dirasakan 
dan diimplementasikan di masyarakat. KKN merupakan salah satu bentuk 
pendidikan dengan memberikan pelatihan dan pengalaman belajar yang 
berhubungan dengan masyarakat, khususnya dunia pendidikan, sehingga dapat 
mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan cara mengatasinya yang 
berkaitan dengan dunia pendidikan. 
Melalui program KKN mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan 
pengertian, pemahaman, dan penghayatan tentang bermasyarakat; mendapat 
kesempatan untuk menerapkan, mengamalkan ilmu pengetahuan yang ia dapatkan 
di Perguruan Tinggi untuk memberdayakan masyarakat sasaran KKN; serta 
mampu mengubah dengan pendewasaan pola berpikir dan penalaran mahasiswa 
dalam memecahkan masalah yang terjadi didalam masyarakat sasaran KKN. 
Sebelum pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa terlebih 
dahulu melakukan observasi di lokasi KKN yaitu di Dusun I Desa Wonoboyo, 
Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan 
observasi diharapkan dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang 
aktivitas masyarakat sasaran KKN dan bagaimana kondisi masyarakat sasaran 
KKN. Observasi dilakukan dengan diskusi bersama tokoh masyarakat, pemuda 
dusun, dan dosen pembimbing, sehingga penentuan program kerja dapat terarah 
untuk kemudian disusun dalam matriks dan proposal kegiatan. 
 
A. Analisis Situasi 
1. Letak Geografis 
Desa Wonoboyo yang letak geografisnya berada di dataran rendah 
topografi tanah berada pada kettinggian 152 mdl, beriklim tropis rata-rata 




a. Batas Wilayah Desa 
Desa Wonoboyo merupakan bagian dari Kecamatan Jogonalan, 
Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas–batas sebagai 
berikut: 
Sebelah utara : Desa Joton dan Desa Dompyongan Kecamatan  
  Jogonalan. 
Sebelah timur : Desa Prawatan Kecamatan Jogonalan. 
Sebelah selatan : Desa Somopuro dan Desa Tangkisan Pos  
  Kecamatan Jogonalan. 
Sebelah barat : Desa Brajan dan Desa Geneng Kecamatan  
  Prambanan. 
b. Luas Wilayah Desa 
Desa Wonoboyo memiliki wilayah seluas 151.08 Ha, yang terdiri dari: 
- Pemukiman  : 48.1365 Ha 
- Pekarangan  : 3.3895 Ha 
- Sawah irigasi teknis :  
- Sawah irigasi ½ teknis : 60.2235 Ha 
- Sawah tadah hujan : 30.3230 Ha 
- Perkebunan rakyat : - Ha 
- Perkantoran  : 0.1100 Ha 
- Sekolah   : 0.5000 Ha 
- Jalan   : 4.8432 Ha 
- Kolam   : - Ha 
- Lapangan   : 1.2000 Ha 
- Kuburan   : 0.4720 Ha 
- Hutan Negara  : - Ha 
c. Jumlah Wilayah Bawahan 
Jumlah wilayah bawahan ada 2 (dua) kepala dusun yang terdiri dari: 
1) Kepala Dusun I dengan wilayah 6  (enam) dusun yaitu: 
a) Dusun Wonoboyo terdiri dari RW 10 dan RW 11 yang terdiri 
dari 5 (lima) RT. 
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b) RW 8 terdiri Dusun Ploso kuning 1 RT dan Dusun Klatren 
terdiri 2 RT. 
c) RW 9 terdiri Dusun Tegal Sari 1 RT dan Dusun Tegal 
Wonoboyo 2 RT dan 
d) Dusun Cucukan terdiri dari 2 RW: RW 5 dan RW 6 terdiri 5 RT. 
2) Kepala Dusun II dengan wilayah 6 (enam) dusun yaitu: 
a) Dusun Gatak terdiri dari RT 1 yang terdiri dari 2 (dua) RT. 
b) Dusun Dagen terdiri dari RW 2 terdiri dari 2 (dua) RT 
c) Dusun Dukuhan terdiri dari RW 3 terdiri dari 2 (dua) RT 
d) Dusun Sirap terdiri dari RW 4 terdiri dari 2 (dua) RT 
e) RW 7 terdiri dari Dusun Kanutan terdiri dari 2 (dua) RT dan 
Dusun Depok terdiri dari 1 (satu) RT. 
 
2. Keadaan Perekonomian 
Sebagaimana umumnya desa-desa untuk kondisi ekonomi 
masyarakat sangat rendah hal tersebut disebabkan karena tingkat 
pendidikan masyarakat yang masih rendah pula sehingga sangat minim 
pengalaman dan keterampilan yang dimiliki. 
Banyak kalangan generasi muda yang keluar desa untuk mengadu 
nasib di kota-kota besar dengan keterampilan dan pendidikan yang 
rendah, sehingga mereka pada umumnya bekerja di sektor buruh pabrik. 
Pendapatan rata-rata penduduk berkisar Rp 450.000,00 karena pada 
umumnya masyarakat desa Wonoboyo adalah buruh tani dengan 
penghasilah yang tidak tetap. 
 
3. Keadaan Sosial Budaya 
Organisasi kemasyarakatan yang berkembang di Desa Wonoboyo 
diantaranya yaitu Organisasi kepemudaan, PKK, Dasawisma, dan 
Organisasi kelompok tani. Mayoritas agama yang dianut oleh penduduk 
Desa Wonoboyo adalah Islam. Sementara kegiatan keagamaan 
dilaksanakan di beberapa masjid yang terdapat di Desa Wonoboyo 
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seperti Masjid Baitul Muslim, Al-Fajar, Miftahul Jannah, At-Taqwa dan 
lain-lain. 
 
4. Keadaan Alam dan Potensi Fisik 
Secara umum kondisi alam di Desa Wonoboyo adalah agraris yang 
digunakan untuk pertanian.  Berbagai tanaman dapat tumbuh subur di 
Desa Wonoboyo diantaranya adalah tanaman padi, tebu, jagung, cabai, 
tomat, terong dan masih banyak lagi. 
 
B. Perumusan Program Kegiatan 
Perencanaan dan penentuan kegiatan yang telah disusun mengacu pada 
pemilihan kriteria berdasarkan: 
1. Maksud, tujuan, manfaat, kelayakan, dan fleksibilitas program. 
2. Kebutuhan dan dukungan dari masyarakat. 
3. Waktu dan fasilitas yang tersedia. 
4. Kemungkinan yang berkesinambungan. 
Selain semua masalah dari hasil observasi diidentifikasi, maka disusun 
program kerja yang dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain: 
1. Kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat 
2. Kemampuan dan keterampilan mahasiswa 
3. Adanya dukungan masyarakat 
4. Tersedianya berbagai sarana dan prasarana 
5. Tersedianya waktu, dan kesinambungan program. 
Berdasarkan hasil observasi dan analisis situasi yang telah 
dilaksanakan di Dusun 1 Wonoboyo, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah,  maka 
dirumuskan beberapa program kelompok yang dirasa perlu untuk dilakukan 
dan memberikan kebermanfaatan untuk berbagai pihak. Program kelompok 





1. Utama  
a. Program Fisik 
1) Kerja Bakti 
Tujuan : Membersihkan lingkungan balai desa dan PAUD. 
Penanggung jawab : Ivon Dwi Juliyanti 
2) Pengadaan Taman Bacaan 
Tujuan : Menyediakan sarana membaca bagi masyarakat. 
Penanggung jawab : Ivon Dwi Juliyanti 
 
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Desa 
Tujuan : Melengkapi sarana dan prasarana kantor balai  
  desa Wonoboyo. 
Penanggung jawab : Azusnita Rachma Putri 
 
4) Apotek Hidup  
Tujuan : Memperkenalkan tanaman obat pada siswa  SD  
  Negeri 1 Wonoboyo dan mengajarkan   kepada  
  siswa cara merawat tanaman. 
Penanggung jawab : Azusnita Rachma Putri  
 
5) Pembuatan Profil Desa 
Tujuan : Membuat media informasi tentang Desa    
  Wonoboyo  
Penanggung jawab : Khalis Agung Sadewa 
 
b. Program Non Fisik 
1) Penyuluhan Kanker Servik 
Tujuan : Memberikan penyuluhan mengenai kanker  
  servik.  





2) Penyuluhan BPJS 
Tujuan : Memberikan penyuluhan mengenai program    
  BPJS. 
Penanggung jawab : Imam Nugroho 
 
 
3) Jalan Sehat 
Tujuan : Membuat kegiatan yang dapat menyegarkan  
  jasmani sekaligus mempererat silaturahmi antar  
  mahasiswa KKN dengan warga, maupun warga  
  dengan warga lainnya. 
Penanggung jawab : Khalis Agung Sadewa 
 
4) Festival Ramadhan Ceria 
Tujuan :  
1. Menggugah dan membangkitkan potensi diri anak agar 
mampu berpikir positif, kreatif dan inovatif. 
2. Menambah semangat anak-anak agar terus belajar. 
3. Meningkatkan amalan syari’at Islam dan menjalin 
Ukhuwah Islamiyah agar terciptanya rasa cinta dan bangga 
pada agama Islam melalui pendidikan agama di kalangan 
anak-anak. 
4. Menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini. 
5. Menciptakan generasi yang berakhlakul karimah. 
6. Memberikan ruang untuk mengekspresikan kemampuan diri 
melalui kompetensi edukatif yang sportif disertai semangat 
ukhuwah yang tinggi. 
Penanggung jawab : Eksa Saputra 
 
5) Pendampingan TPA 
Tujuan : Mendampingi anak-anak membaca iqra dan  
  al-quran sesuai dengan tajwid yang benar. 
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Penanggung jawab : Sri Dovi Rarasasi 
 
6) Bank Sampah  
Tujuan :  
1. Meningkatkan nilai manfaat sampah rumah tangga. 
2. Memberikan pemasukan untuk pengurus (dalam hal ini 
adalah organisasi pemuda Tegal Wonoboyo) 
3. Memberikan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah 
yang masih dapat dimanfaatkan. 
Penanggung jawab : Eksa Saputra 
 
7) Pendampingan PAUD 
Tujuan : Mendampingi anak-anak PAUD dalam bermain  
  sambil belajar 
Penanggung jawab : Mustatiroh 
 
8) Pentas Seni 
Tujuan :  
1. Wadah bagi masyarakat (pemuda) untuk menyalurkan 
kreatifitasnya melalui pentas seni selain untuk wadah bagi 
mereka, kegiatan ini juga dapat dijadikan wadah bagi warga 
untuk halal bi halal (silaturahmi) sedesa Wonoboyo. 
2. Sebagai klimaks program kerja di desa Wonoboyo. 
3. Sebagai penyerahan kenang-kenangan dari mahasiswa ke Ke 
Kelurahan Wonoboyo. 
Penanggung jawab : Nabilla Silmi 
 
2. Program Tambahan 
a. Plangisasi 
Tujuan : Memberi tanda penunjuk untuk memudahkan  
  penunjukkan tempat-tempat penting yang ada di  
  Desa Wonoboyo.  
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Penanggung jawab : Imam Nugroho 
 
b. Dekorasi Desa 
Tujuan : Melengkapi dekorasi Balai Desa dan dekorasi  
  Desa Wonoboyo. 
Penanggung jawab : Achmad Muslih Chabibi 
 
c. Jalan-Jalan dan Olahraga 
Tujuan : Mengajak anak-anak untuk lebih memahami  
  manafaat dari jalan-jalan dan berolahraga 

























PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Program 
1. Program Fisik 
a. Kerja Bakti 
Materi Kegiatan Kerja Bakti 
Tujuan Membersihkan lingkungan balai desa dan 
PAUD. 
Tempat Balai desa Wonoboyo dan PAUD Permata 
Hati Ceria. 
Waktu Rencana: 
- Rabu, 1 Juli 2015 
- Minggu, 5 Juli 2015 
- Minggu, 26 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
- Rabu, 1 Juli 2015 (pukul 08.00 - 11.00 
WIB) 
- Minggu, 5 Juli 2015 (pukul 13.00 - 14.00 
WIB) 
- Senin, 6 Juli 2015 (pukul 09.30 - 11.30 
WIB) 
Peran KKN Membantu kerja bakti. 
Biaya - 
Sumber Dana - 




Semua wilayah balai desa dan PAUD baik 
dalam maupun luar bersih.  
Hasil Wilayah balai desa (aula, kamar mandi, 
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fasilitas, dan halaman) bersih. 
Halaman dan ruangan PAUD bersih. 
Faktor Pendukung Ketersediaan fasilitas untuk kerja bakti seperti 
sapu, alat pel, ember, serok, dll. 
Faktor Penghambat Tidak semua warga balai desa ikut 
melaksanakan kerja bakti karena memiliki 
kesibukan yang lain. 
Jumlah Jam 6 jam 
 
b. Pengadaan Taman Bacaan 
Materi Kegiatan Membuat sebuah taman bacaan 
Tujuan Menyediakan sarana membaca bagi 
masyarakat. 
Tempat Masjid Miftakhul Jannah di Pedukuhan Tegal 
Wonoboyo. 
Waktu Rencana: 
- 6 - 11 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
- Rabu, 8 Juli 2015 (pukul 10.30 - 11.30 
WIB) 
- Kamis, 9 Juli 2015 (pukul 12.30 - 14.30 
WIB) 
- Kamis, 16 Juli 2015 (pukul 10.00 – 10.30 
WIB) 
- Jumat, 31 Juli 2015 (pukul 07.00-09.00 
WIB) 
Peran KKN Mengumpulkan buku bacaan dan 
menyusunnya menjadi taman bacaan. 
Biaya Rp. 375.000,00 
Sumber Dana Donatur dan kas kelompok KKN. 





Terwujud satu buah taman bacaan di Masjid 
Miftakhul Jannah. 
Hasil Diperoleh 40 buku bacaan. 
Faktor Pendukung Adanya donatur yang berkenan 
menyumbangkan buku dan dana untuk 
pembuatan taman bacaan. 
Faktor Penghambat Keterbatasan waktu 
Jumlah Jam 5,5 jam 
 
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Desa 
Materi Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Desa 
Tujuan Melengkapi sarana dan prasarana kantor balai 
desa Wonoboyo. 
Tempat Balai desa Wonoboyo 
Waktu Rencana: 
-  13 dan 14 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
- Kamis, 2 Juli 2015 (pukul  08.00-10.00 
WIB) 
- Kamis, 30 Juli 2015 (pukul 10.00-11.00 
WIB) 
Peran KKN Membeli dan memasang foto presiden, foto 
wakil presiden, gambar garuda, dan bendera 
merah putih. 
Biaya Rp. 130.000,00 
Sumber Dana Kas kelompok KKN 
Sasaran Balai desa Wonoboyo 
Tolak Ukur 
Keberhasilan 
Terpasangnya foto presiden, wakil presiden, 
gambar garuda, dan bendera merah putih. 
Hasil Foto presiden dan wakil presiden, foto 
garuda, dan bendera merah putih telah dibeli 
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dan dipasang di aula balai desa Wonoboyo. 
Faktor Pendukung Ruangan aula balai desa yang belum memiliki 
foto presiden, foto wakil presiden, gambar 
garuda, dan bendera merah putih 
Faktor Penghambat - 
Jumlah Jam 3 Jam 
 
d. Apotik Hidup 
Materi Kegiatan Penanaman tanaman obat 
Tujuan Memperkenalkan tanaman obat pada siswa  
SD Negeri 1 Wonoboyo dan mengajarkan   
kepada siswa cara merawat tanaman. 
Tempat SD Negeri 1 Wonoboyo 
Waktu Rencana: 
- 15 dan 16 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
- Jumat, 10 Juli 2015 (pukul  08.00-08.30 
WIB) 
- Senin, 27 Juli 2015 (pukul  07.30-08.00  dan 
16.30-17.30 WIB) 
- Selasa, 28 Juli 2015 (pukul 08.00-11.00 
WIB) 
Peran KKN Menyediakan beberapa bibit tanaman dan ikut 
serta menanam tanaman obat. 
Biaya Rp. 40.000,00 
Sumber Dana Kas kelompok KKN 
Sasaran Siswa SD Negeri 1 Wonoboyo 
Tolak Ukur 
Keberhasilan 
Menanam tanaman obat keluarga di halaman 
SD Negeri 1 Wonoboyo 
Hasil Kegiatan apotik hidup diikuti oleh siswa kelas 
4, 5, dan 6 SD N 1 Wonoboyo.  
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Faktor Pendukung Antusias siswa yang sangat tinggi dalam 
kegiatan ini. 
Faktor Penghambat Tanah halaman SD N 1 Wonoboyo yang 
susah ditanami dan banyak sampah plastik 
yang tertimbun tanah. 
Jumlah Jam 5 Jam 
 
e. Pembuatan Profil Desa 
Materi Kegiatan Pembuatan blog profil Desa Wonoboyo. 
Tujuan Membuat media informasi mengenai profil 
Desa Wonoboyo. 
Tempat Basecamp kelompok KKN UNY 2328. 
Waktu Rencana:  
- 9 Juli 2015 
- 17 Juli 2015 
- 21 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
- Sabtu, 4-7-2015 (pukul 10.00 – 12.30 
WIB) 
- Minggu, 5-7-2015 (pukul 21.30 – 23.30 
WIB) 
- Kamis, 23-7-2015 (pukul 10.00 – 12.00 
WIB) 
Peran KKN Pembuat 
Pengentri data 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Sasaran Masyarakat sekitar Desa Wonoboyo, 
Kecamatan Jogonalan maupun masyarakat 
diluar Kecamatan Jogonalan. 
Tolak Ukur Terbuatnya blog profil Desa Wonoboyo dan 
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Keberhasilan dapat dimanfaatkan masyarakat luas. 
Hasil Terbuatnya blog profil Desa Wonoboyo, yang 
memuat informasi tentang Desa Wonoboyo. 
Faktor Pendukung Mendapat dukungan dari perangkat desa 
dengan meminjamkan buku informasi tentang 
Desa Wonoboyo secara rinci. 
Faktor Penghambat Masih terbatasnya informasi dan kemampuan 
pengeditan blog dari mahasiswa KKN. 
Jumlah Jam 6,5 jam. 
 
2. Program Non Fisik 
a. Penyuluhan Kanker Servik 
Materi Kegiatan Penyuluhan Kanker Servik 




Peran KKN - 
Biaya - 






Faktor Pendukung - 
Faktor Penghambat - 
Jumlah Jam - 
 
b. Penyuluhan BPJS 
Materi Kegiatan Penyuluhan BPJS 




Tempat Balai desa  Wonoboyo 
Waktu Rencana: 
10-11 Juli 2015 
Peaksanaan: 
- Sabtu, 11 Juli 2015 (pukul 10.00-11.00 
WIB) 
- Minggu, 12 Juli 2015 (pukul 18.30-21.00 
WIB) 
- Senin, 13 Juli 2015 (pukul 06.00-14.00 
WIB) 
Peran KKN Memfasilitasi penyuluhan program BPJS 
dengan bekerja sama dengan Pihak 
puskesmas sebagai penyuluh program BPJS. 
Biaya Rp. 70.000,00 
Sumber Dana Kas kelompok KKN 
Sasaran RT , RW, dan PKK se desa Wonoboyo 
Tolak Ukur 
Keberhasilan 
Jumlah kehadiran peserta yang menghadiri 
penyuluhan dibalai desa. dan tingkat 
partisipasi masyarakat saat acara penyuluhan 
BPJS berlangsung.   
Hasil Dalam Penyuluhan BPJS ini dihadiri hampir 
90%  jumlah undangan.  
Faktor Pendukung Antusiasme masyarakat dan rasa ingin tahu 
masyarakat terhadap program BPJS. 
Faktor Penghambat Kesibukan masyarakat karena penyuluhan 
dilakukan bukan saat hari libur. 
Jumlah Jam 11,5 jam. 
 
c. Jalan Sehat 
Materi Kegiatan Membuat acara jalan sehat untuk seluruh 
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warga Desa Wonoboyo. 
Tujuan Membuat kegiatan yang dapat menyegarkan 
jasmani sekaligus mempererat silaturahmi 
antar mahasiswa KKN dengan warga, 
maupun warga dengan warga lainnya. 
Tempat SD N I Wonoboyo dan Balai Desa 
Wonoboyo. 
Waktu Rencana: 
26 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
- Jumat, 3 Juli 2015 (pukul 13.00-14.00 
WIB) 
- Rabu, 15 Juli 2015 (pukul 21.00-23.00 
WIB) 
- Rabu, 22 Juli 2015 (pukul 20.00-23.00 
WIB) 
- Kamis, 23 Juli 2015 (pukul 20.00-22.00 
WIB) 
- Jumat, 24 Juli 2015 (pukul 13.00-17.00 dan 
20.00-23.00 WIB) 
- Sabtu, 25 Juli 2015 (pukul 09.00-11.00 dan 
19.00-24.00 WIB) 
- Minggu, 26 Juli 2015 (pukul 05.30 – 11.00 
dan 20.00-22.30 WIB) 
Peran KKN Pelaksana 
Biaya Rp. 2.335.000,00 
Sumber Dana Dana kelompok KKN 2327 dan 2328. 
Sasaran Seluruh warga Desa Wonoboyo. 
Tolak Ukur 
Keberhasilan 
Acara jalan sehat diikuti banyak warga, dan 
terjalin silaturahmi antar mahasiswa KKN 




Hasil Acara berjalan dengan lancar dan baik, 
antusiasme masyarakat yang tinggi, 
bekerjasamanya mahasiswa KKN dan 
pemuda Pedukuhan Cucukan, serta terjalinnya 
silaturahmi warga dan kelompok KKN 
dengan baik. 
Faktor Pendukung Tingginya antusiasme masyarakat, dukungan 
perangkat desa dan pemuda Pedukuhan 
Cucukan. 
Faktor Penghambat Masih kurang maksimalnya penyebaran 
informasi. 
Jumlah Jam 30 jam. 
 
d. Festival Ramadhan Ceria 
Nama Kegiatan Festival Ramadhan Ceria 
Tujuan 1. Mengapresiasi kemampuan anak dalam hal 
pengetahuan ilmu agama Islam. 
2. Memberikan tempat bagi anak untuk 
beromba-lomba dalam kebaikan. 
3. Memotivasi anak untuk terus belajar agama 
islam secara istiqomah. 
Tempat Aula Balai Desa Wonoboyo dan SD N 
Wonoboyo 1 
Waktu Rencana: 
Minggu, 12 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
- Kamis, 2 Juli 2015 (21.30 – 23.30) 
- Jumat, 3 Juli 2015 (21.30 – 23.00) 
- Selasa, 7 Juli 2015 (21.00 – 22.30)  
- Rabu, 8 Juli 2015 (21.00 – 22.30)  
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- Jumat, 10 Juli 2015 (14.00 – 15.30)  
- Sabtu, 11 Juli 2015 (09.00-10.00 dan 20.00 
– 01.00) 
- Minggu, 12 Juli 2015 (06.00 – 18.30) 
Peran KKN Mahasiswa KKN menjadi Panitia dan 
Pelaksana program, menjadi MC (Pembawa 
Acara) sekaligus ada yang berperan sebagai 
Juri Lomba.  
Biaya Rp. 1.500.000,00 
Sumber Dana Donatur masyarakat setempat dan kas 
kelompok KKN 




Banyaknya jumlah peserta yang mengikuti 
kegiatan ini. Tingginya peran dari TPA-TPA 
maupn takmir masjid se- Desa Wonoboyo. 
Tingginya peran pemuda dalam acara ini. 
Tingginya harapan Perangkat desa dan 
masyarakat sekitas untuk melanjutkan 
kegiatan ini secara rutin setiap tahunnya. 
Hasil Acara yang diadakan di area SD N 1 
wonoboyo dan aula balai desa ini diikuti oleh 
10 TPA yang berada di Kelurahan 
Wonoboyo. Acara ini dilaksanakan dengan 
kerjasama  dan dibantu oleh P3C (Pemuda 
Pemudi Cucukan). Peserta lomba festival 
Ramadhan mencapai 60 peserta dengan 
perwakilan satu orang satu lomba pada tiap 
jenis lomba dan disertai pendamping pada 
setiap TPA. Terdapat 5 jenis lomba yang 
diselenggarakan yaitu lomba mewarnai, 
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lomba adzan, lomba tartil qur’an, lomba 
Cerdas Cermat Agama, dan lomba pildacil 
(Dai Cilik). Diambil 3 juara dari setiap jenis 
lomba. Peserta yang mendapatkan juara 
memperloleh piala, sertifikat dan hadian 
barang dari panitia.Untuk mekanisme 
penjurian panitia menyediakan rubrik 
penilaian dan hanya ada satu Juri pada setiap 
lomba dibantu oleh seorang MC pada setiap 
ruangan lomba. Dua orang mahasiswa KKN 
bertindak sebagai juri pada lomba mewarnai 
danlomba adzan. Sedangkan untuk lomba 
pildacil jui merupakan alumni dari UNY. 
Untuk lomba CCA juri merupakan istri dari 
kepala desa atau bu lurah. Untuk juri tartil 
qur’an juri diambil dari tokoh masyarakat 
yaitu pak Joko. Dari sekian banyak lomba, 
TPA dukuh Kanutanlah yang berhasil 
mendapatkan juara paling banyak dan keluar 
sebagai juara umum. 
Faktor Pendukung Adanya program TPA disetiap dukuh pada 
saat bulan Ramadhan, tingginya antusias 
anak-anak untuk beradu prestasi, banyaknya 
dukungan dari perangkat desa maupun 
masyarakat sekitar. 
Faktor Penghambat Kurangnya personil KKN sebagai panitia, 
sedikitnya waktu yang tersedia untuk 
mempersiapkan pelaksanaan program, dan 
adanya golongan-golongan sebagai organisasi 
agama di masyarakat. 




e. Pendampingan TPA 
Materi Kegiatan Pendampingan TPA  
Tujuan Mendampingi anak-anak membaca iqra dan 
al-quran sesuai dengan tajwid yang benar.  
Tempat Masjid Baitul Muslim (Cucukan) 
Masjid Al Fajr (Tegal Sari) 
Masjid Miftahul Jannah (Tegal Wonoboyo), 
Masjid At-Taqwa (Klatren dan Ploso Kuning) 
Masjid Al-Huda (Wooboyo). 
Waktu Rencana: 
- 1-11 Juli 2015 
- 13-16 Juli 2015 
- 23, 25, 27, dan 30 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
- Kamis, 2 Juli 2015 (pukul 15.30 - 17.30 
WIB) 
- Jumat, 3 Juli 2015 (pukul 16.00 – 17.30 
WIB) 
- Sabtu, 4 Juli 2015 (pukul 16.00 – 17.30 
WIB) 
- Senin, 6 Juli 2015 (pukul 16.00 – 17.30 
WIB)  
- Selasa, 7 Juli 2015 (pukul 16.30 – 17.30 
WIB)  
- Rabu, 8 Juli 2015 (pukul 16.00 – 18.00 
WIB)  
- Kamis, 9 Juli 2015 (pukul 16.30 – 18.00 
WIB)  
- Jumat, 10 Juli 2015 (pukul 16.30 – 18.00 
WIB)  
- Sabtu, 11 Juli 2015 (pukul 16.30 – 18.00 
WIB)  
- Senin, 13 Juli 2015 (pukul 16.30 – 18.00 
WIB)  
- Rabu, 15 Juli 2015 (pukul 16.30 – 18.00 
WIB)  
Peran KKN Mendampingi anak-anak TPA membaca iqra 





Sumber Dana - 
Sasaran Anak-anak Pedukuhan Cucukan, Tegal Sari, 




Anak-anak TPA dapat membaca iqra serta 
dapat membaca al-quran dengan lancar dan 
tajwid yang benar.  
Hasil Anak-anak sedikit demi sedikit lancar 
membaca iqra dan al-quran sesuai dengan 
tajwid yang benar serta dapat mengetahui 
kisah-kisah nabi dan rasul yang diisi oleh 
salah satu mahasiswa KKN.  
Faktor Pendukung TPA pada bulan ramadhan aktif setiap hari di 
Pedukuhan Cucukan, Tegal Sari, Klatren, 
Tegal Wonoboyo, Ploso Kuning, Wonoboyo 
Faktor Penghambat Anak- anak sulit untuk dikondisikan 
Jumlah Jam 18 Jam  
 
f. Bank Sampah 
Nama Kegiatan Bank Sampah 
Tujuan 1. Meningkatkan nilai manfaat sampah rumah 
tangga. 
2. Memberikan pemasukan untuk pengurus 
(dalam hal ini adalah organisasi pemuda 
tegal wonoboyo) 
3. Memberikan kesadaran masyarakat untuk 
memilah sampah yang masih dapat 
dimanfaatkan. 
Tempat Rumah Bapak Catur (Ketua RT Wilayah 
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Dukuh Tegal Wonoboyo) 
Waktu Rencana: 
4, 8, 11, 15, 22, 25 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
- Minggu, 5 Juli 2015 (15.00 – 16.00)  
- Senin, 6 Juli 2015 (15.00 – 16.00) 
- Selasa, 28 Juli 2015 (07.00-08.00) 
- Rabu, 29 Juli 2015 (15.00 – 17.00 & 19.30 
– 22.00) 
Peran KKN Mahasiswa KKN menjadi Panitia dan 
Pelaksana program, menjadi MC (Pembawa 
Acara) dan sebagai penyedia alat-alat untuk 
melaksanakan program.  
Biaya Rp. 90.300,- 
Sumber Dana Kas kelompok KKN 




Banyaknya warga yang hadir untuk mengikuti 
sosialisasi, terjalinnya interaksi dan kerjasama 
antara pengepul dan pengurus bank sampah 
(Pemuda), banyaknya pertanyaan terkait bank 
sampah saat sosialisasi dilakukan, 
keberlanjutan program bank sampah. 
Hasil Sosialisasi bank sampah yang dilakukan di 
rumah bapak Catur selaku ketua RT ini 
dihadiri oleh seluruh anggota organisasi 
pemuda dukuh tegal wonoboyo yang kurang 
lebih berjumlah 25 orang, dihadiri oleh 2 
ketua RT (Bapak Catur dan Bapak Sarto), dan 
dihadiri sekitar 20 Warga Masyarakat 
setempat mewakili dari setiap KK. 
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Narasumber merupakan pengurus Bank 
Sampah dari Yogyakarta yang telah 
menjalankan program bank sampah selama 
kurang lebih 4 tahun, dan membawa bank 
sampah wilayahnya menjadi juara tingkat 
provinsi. Acara ini dilaksanakan dengan 
sosialisasi bank sampah kepada warga 
masyarakat, pembentukan pengurus 
organisasi bank sampah dalam hal ini adalah 
seluruh anggota pemuda dan pemudi dukuh 
tegal wonoboyo, penyerahan alat-alat 
pendukung organisasi berupa buku-buku dan 
timbangan serta buku tabungan,  dilanjutkan 
dengan demonstrasi proses menabung sampah 
didampingi oleh nara sumber. 
Faktor Pendukung Adanya pengepul yang tinggal di wilayah 
setempat, belum adanya program seperti ini di 
wilayah tersebut, ketertarikan ketua-ketua RT 
wialayah setempat untuk menjalankan 
program, kemauan pemuda untuk menjadi 
pengurus organisasi. 
Faktor Penghambat Minimnya sampah anorganik yang dihasilkan 
oleh masyarakat yang notabene merupakan 
petani, sedikitnya waktu yang tersedia 
sehingga kurangnya pendampingan saat 
proses pelaksanaan kegiatan. 
Jumlah Jam 7,5 Jam 
 
g. Pendampingan PAUD 
Materi Kegiatan Pendampingan PAUD 
Tujuan Mendampingi anak-anak PAUD dalam 
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bermain sambil belajar 
Tempat PAUD Permata Hati Ceria 
Waktu Rencana: 
27, 28, 29, 30 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
27 Juli 2015 pukul 08.00-10.00 
Peran KKN Berperan sebagai bunda, yaitu mendampingi 
anak-anak dalam bermain sambil belajar. 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Sasaran Anak-anak PAUD Permata Hati Ceria 
Tolak Ukur 
Keberhasilan 
Anak-anak PAUD dapat bernyanyi bersama 
maupun bernyanyi sendiri dan berani 
memperkenalkan diri sendiri kepada teman-
teman dan bundanya. 
Hasil Anak-anak PAUD dapat bernyanyi secara 
bersama-sama, akan tetapi belum semua anak 
berani bernyanyi secara individu. Demikian 
pula dalam perkenalan diri, ada beberapa anak 
yang belum berani memperkenalkan dirinya. 
Faktor Pendukung Sarana dan prasarana cukup memadai, 
kepedulian orang tua/wali dalam mendorong 
anak untuk belajar di PAUD cukup baik.   
Faktor Penghambat Keterampilan mahasiswa KKN dalam 
mengelola pembelajaran PAUD masih perlu 
ditingkatkan. 
Jumlah Jam 2 jam 
 
h. Pentas Seni  
Nama Kegiatan Pensi dan Halal Bi Halal KKN UNY 2015 
Desa Wonoboyo  
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Tujuan Dalam kegiatan Pensi dan Halal Bi Halal 
yang diadakan oleh KKN UNY 2015 Desa 
Wonoboyo ini bertujuan sebagai wadah bagi 
masyarakat (pemuda) untuk menyalurkan 
kreatifitasnya melalui pentas seni selain untuk 
wadah bagi mereka, kegiatan ini juga dapat 
dijadikan wadah bagi warga untuk halal bi 
halal sedesa Wonoboyo. Mahasiswa KKN 
UNY mengadakan acara ini juga bertujuan 
sebagai klimaks program kerja di desa 
Wonoboyo sebagai salam perpisahan, dan 
penyerahan kenangan dari mahasiswa ke Ke 
Kelurahan Wonoboyo.  
Tempat Aula Balai Desa Wonoboyo, Jogonalan, 
Klaten 
Waktu Rencana: 
29, 30 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
- 28 Juli 2015 jam 21.00-23.30 : Rapat 
perdana dan pembentukan kepanitiaan. 
- 29 Juli 2015 jam 17.00-18.00 : Rapat 
membahas konsep acara. 
- 30 Juli 2015 jam 14.00-16.00 : Persiapan 
untuk pensi seperti survey snack dan lain-
lain. 
- 31 Juli 2015 jam 09.00-18.00 : menyiapkan 
sarana dan prasarana, dilanjutkan dengan 
gladi resik. 
- 31 Juli 2015 jam 19.30-01.00 : malam 




Peran KKN Panitia dan Pendamping 
Biaya Rp. 1.647.000,00 
Sumber Dana Kas Kelompok KKN 2327 dan 2328 
Sasaran Warga Desa Wonoboyo, Jogonalan, Klaten 
Tolak Ukur 
Keberhasilan 
Acara Pensi dan Halal Bi Halal KKN UNY 
2015 Desa Wonoboyo ini bisa dikatakan 
berhasil apabila banyak warga yang antusias 
dengan acara ini dengan datang ke acara Pensi 
dan Halal Bi Halal KKN UNY 2015 Desa 
Wonoboyo dan termasuk tamu undangan 
yang datang cukup banyak. Selain itu banyak 
perwakilan dari warga ataupun pemuda yang 
unjuk tampil dalam acara ini.  
Hasil Banyak warga yang datang dan tampil dalam 
acara Pensi dan Halal Bi Halal KKN UNY 
2015 Desa Wonoboyo. Dan mereka 
menyambut dengan bahagia karena 
terselenggaranya acara ini. 
Faktor Pendukung Antusias dari warga akan adanya pentas seni 
dan halal bi halal membuat kelompok KKN 
UNY Desa Wonoboyo berinisiatif untuk 
mengadakan acara ini. Selain itu ini 
merupakan ajang bagi mahasiswa KKN untuk 
bersilahturohmi dengan warga Wonoboyo.  
Faktor Penghambat Pendeknya waktu persiapan untuk acara Pensi 
dan Halal Bi Halal ini membuat acara seperti 
tidak terwadahi dengan baik, masih ada 
beberapa kekurangan di beberapa aspek, 
misalnya kualitas sound system untuk acara, 
dll. 
Jumlah Jam 20 jam. 
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3. Program Tambahan 
a. Plangisasi 
Materi Kegiatan Plangisasi Desa 
Tujuan Memberi tanda penunjuk untuk memudahkan 
penunjukkan tempat-tempat penting yang ada 
di Desa Wonoboyo.  
Tempat Perempatan Klatren dan Selatan Balai Desa 
Waktu Rencana: 
6, 7, 8, dan 14 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
6 Juli 2015 (pukul 12.00-15.00 WIB) 
7 Juli 2015 (pukul 12.00-15.00 WIB) 
8 Juli 2015 (pukul 12.30-15.30 WIB) 
14 Juli 2015 (pukul 07.00-09.00 WIB) 
Peran KKN Pengadaan plang dan pemasangan plang. 
Biaya Rp. 140.000,00 
Sumber Dana Kas Kelompok KKN 




Plangisasi dapat berguna bagi seluruh 
masyarakat dan menjadikan desa terlihat lebih 
rapi. 
Hasil Plangisasi dilakukan untuk memudahkan 
penunjukkan tempat-tempat penting yang ada 
di Desa Wonoboyo. Plang di pasang di 
perempatan klatren dan selatan balai desa 
Hasilnya plang terpasang dengan baik dan 
rapi. 
Faktor Pendukung Peran anak- anak dalam membantu 
Pemasangan Plang. 




Jumlah Jam 11 jam 
 
b. Dekorasi Desa 
Materi Kegiatan Pembuatan dekorasi desa yang meliputi 
banner, pemasangan foto presiden dan wakil 
presiden serta pemasangan bendera di aula 
Balai Desa Wonoboyo. 
Tujuan Melengkapi dekorasi Balai Desa dan dekorasi 
Desa Wonoboyo. 
Tempat Desa Wonoboyo dan Balai Desa Wonoboyo. 
Waktu Rencana: 
7, 14, dan 15 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
- Selasa, 7 Juli 2015 (pukul 09.00 - 12.00 
WIB) 
- Selasa, 14-7-2015 (pukul 10.00 – 12.00 
WIB) 
- Rabu, 15-7-2015 (pukul 09.00 – 10.00 
WIB) 
Peran KKN Membuat dan memasang banner 
Biaya Rp. 90.000,00 
Sumber Dana Kas kelompok KKN 
Sasaran Desa Wonoboyo dan Balai Desa Wonoboyo. 
Tolak Ukur 
Keberhasilan 
Desa Wonoboyo maupun Balai Desa 
Wonoboyo terlengkapi dengan dekorasi yang 
dilaksanakan. 
Hasil Terpasangnya banner selamat datang di Desa 
Wonoboyo dan banner selamat hari raya idul 
fitri di depan balai desa Wonoboyo. 




Faktor Penghambat - 
Jumlah Jam 6 jam. 
 
c. Jalan-Jalan dan Olahraga 
Materi Kegiatan Jalan-jalan pagi bersama anak-anak 
Padukuhan Cucukan dilanjutkan acara senam 
bersama di halaman Balai Desa Wonoboyo. 
Tujuan Mengajak anak-anak untuk lebih memahami 
manafaat dari jalan-jalan dan berolahraga.  
Tempat Padukuhan Cucukan dan halaman Balai Desa 
Wonoboyo. 
Waktu Setelah subuh  pada tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8 
dan 21 juli 2015.  
Peran KKN Mendampingi anak-anak jalan-jalan pagi 
mengelilingi Padukuhan Cucukan dan 
membimbing senam bersama. 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Sasaran Anak-anak Padukuhan Cucukan. 
Tolak Ukur 
Keberhasilan 
Antusias anak-anak yang begitu tinnggi untuk 
mengikuti program ini. 
Hasil Kebugaran jasmani anak-anak meningkat.  
Faktor Pendukung Semangat anak-anak yang tinggi untuk 
mengikuti program jalan-jalan dan olahraga 
bersama anggota KKN.  
Faktor Penghambat Masih banyaknya anak-anak yang tidur 
kembali setelah menjalankan shalat shubuh.  






a. Pertemuan Kelompok Tani dan Buka Bersama 
Nama Kegiatan Pertemuan kelompok tani dan buka bersama. 
Tempat Aula Balai Desa Wonoboyo. 
Waktu Rabu, 1 juli 2015 pukul 15.00-19.00. 
Peran KKN Membantu persiapan pra dan pasca acara, 
mempersiapkan sarana dan prasarana acara dan 
menyiapakan konsumsi untuk buka bersama.  
Hasil Pertemuan kelompok tani dimulai pukul 15.00 
dan dilanjutkan acara buka bersama. 
Dilanjutkan sholat maghrib bersama di aula 
balai desa. 
Jumlah Jam 4 jam. 
 
b. Pertemuan Kader Penelitian Pendataan Keluarga 
Nama Kegiatan Persiapan Pertemuan Kader Penelitian 
Pendataan Keluarga 
Tempat Aula Balai Desa Wonoboyo 
Waktu 3 Juli 2015 pukul 08.30-11.30 WIB 
Peran KKN Membantu dan mendampingi selama 
berlangsungnya acara 
Hasil Berlangsungnya acara pertemuan kader 
penelitian pendataan keluarga dengan lancar 
dan tersampaikannya materi dari ketua ke 
anggotanya.  
Jumlah Jam 3 jam. 
 
c. Buka Bersama di Tegal Wonoboyo 
Nama Kegiatan Buka bersama di Tegalwonoboyo. 
Tempat Masjid Miftahul-jannah 
Waktu Minggu, 5 Juli 2015 pukul 17.00-19.00 WIB.  
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Peran KKN Membantu mempersiapkan konsumsi dan 
membereskan sarana dan prasarana pasca acara. 
Hasil Acara buka bersama diikuti oleh anak-anak, 
pemuda, dan sebagian warga Padukuhan 
Tegalwonoboyo.  
Jumlah Jam 2 jam. 
 
d. Persiapan PAUD 
Nama Kegiatan Persiapian PAUD  
Tujuan Membantu guru PAUD dalam mempersiapkan 
kebutuhan PAUD untuk proses belajar 
mengajar di PAUD Permata Hati Ceria. 
Tempat Balai Desa Wonoboyo  
Waktu Kamis, 9 Juli 2015 (pukul 10.00 – 11.00 WIB)  
Rabu, 22 Juli 2015 (pukul 08.00 – 10.00 WIB)  
Peran KKN Mengetik jadwal PAUD dan kurikulum PAUD 
serta menyiapkan gambar buah-buahan untuk 
PAUD Permata Hati Ceria.  
Biaya Rp. 17.000,00 
Sumber Dana Kas kelompok KKN  
Sasaran PAUD Permata Hati Ceria  
Tolak Ukur 
Keberhasilan 
Terselesaikannya pengetikan jadwal dan 
kurikulum PAUD serta terselesaikannya 
gambar buah-buahan untuk penunjang proses 
belajar di PAUD Permata Hati Ceria.  
Hasil Jadwal dan kurikulum PAUD serta gambar 
buah-buahan telah diprint. 
Faktor Pendukung Letak posko KKN 2328 dekat dengan PAUD 
sehingga mudah untuk komunikasi apabila ada 
keperluan mendadak.  
Faktor Penghambat Diperlukannya dana untuk mengeprint 
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kebutuhan tersebut   
Solusi  Menggunakan dana dari mahasiswa KKN 
Jumlah Jam 3 Jam  
 
e. Pendampingan Takbir Keliling 
Nama Kegiatan Pendampingan takbir keliling 
Tujuan 1. Melatih kreatifitas anak dalam melaksanakan 
takbir keliling.. 
2. Mempersiapkan kelompok anak untuk 
mengikuti lomba takbir keliling. 
Tempat Jalan depan balai desa Wonoboyo 
Waktu Selasa, 14 Juli 2015 (20.00 – 21.30) 
Peran KKN Mahasiswa KKN menjadi pendamping.  
Biaya - 
Sumber Dana - 




Anak-anak dapat menghafal koreo yang 
diberikan dengan baik, mendapatkan juara saat 
mengikuti lomba. 
Hasil Kegiatan pendampingan takbir keliling ini 
dilakukan di sepanjang jalan depan balai desa. 
Diikuti oleh sekitar 30 orang yang terbagi 
dalam dua kelompok, santriwan dan santriwati. 
Acara takbir keliling sudah biasa dilakukan 
setiap tahunnya. Kali ini mahasiswa KKN 
mendampingi dan memberikan beberapa 
koreografi untuk dilakukan oleh anak-anak. 
Sehingga terdapat inovasi dan perbedaan dari 
tahun-tahun sebelumnya. Harapannya dengan 
diberikannya koreografi ini kelompok anak-
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anak takbir keliling dapat memenangkan 
lomba. 
Faktor Pendukung Kegiatan ini sudah rutin dilakukan sehingga 
mahasiswa tidak perlu membuat undangan, 
antusiasme dari anak-anak untuk melakukan 
inovasi dan kreatifitas. 
Faktor Penghambat Tidak tersedia peralatan musik yang lengkap 
sehingga ahanya menggunakan alat seadanya, 
waktu yang tersedia hana setelah isya sehingga 
cenderung larut untuk anak-anak. 
Jumlah Jam 1,5 Jam 
 
f. Pesiapan Salat Idul Fitri 
Nama Kegiatan Persiapan Salat Idul Fitri 
Tujuan Mempersiapkan tempat yang bersih dan 
nyaman untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri. 
Tempat SD N 1 Wonoboyo 
Waktu 16 Juli 2015 pukul 07.00-10.00 
Peran KKN Membantu membersihkan halaman SD N 1 
Wonoboyo dan membuat garis shaf salat. 
Biaya Rp. 20.000,00 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat 
Sasaran Masyarakat Desa Wonoboyo 
Tolak Ukur 
Keberhasilan 
Halaman SD N 1 Wonoboyo bersih dan siap 
dijadikan tempat untuk melaksanakan salat Idul 
Fitri masyarakat Desa Wonoboyo khususnya 
dukuh Cucukan. 
Hasil Halaman SD N 1 Wonoboyo cukup bersih dari 
sampah-sampah yang berserakan, garis shaf 
salat juga sudah siap. 
Faktor Pendukung Masyarakat cukup antusias bergotong-royong 
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dalam kegiatan ini. 
Faktor Penghambat Angin di lingkungan SD yang cukup kencang 
menyebabkan sampah-sampah mudah 
beterbangan sehingga halaman cepat kotor 
kembali setelah dibersihkan. 
Jumlah Jam 3 jam 
 
g. Syawalan 
Materi Kegiatan Membantu persiapan dan terselenggaranya 
acara Syawalan bersama pemuda cucukan 
Tujuan Menjalin silaturahmi dengan Masyarakat desa 
cucukan 
Tempat Dilaksanakan di Jalan yang berdekatan dengan 
masjid baitul muslim  
Waktu 20 juli 2015  
Pukul 20.00 – 23.00 WIB 
Peran KKN Membantu persiapan pelaksanaan syawalan di 
desa cucukan bersama pemuda 
Hasil Berjalannya acara syawalan dengan lancar 
tanpa hambatan suatu apapun, dimana warga 
sangat antusias dalam menghadiri acara 
tersebut. 
Faktor Pendukung Terjalinnya kerjasama antara panitia 
penyelenggara dan mahasiswa kkn dalam 
penyelenggaraan acara.  
Faktor Penghambat - 
Jumlah Jam 3 jam 
 
h. Takziah 
Nama Kegiatan Takziah 
Tempat Rumah Bapak Sali Sarjono 
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Waktu 22 Juli 2015 pukul 08.30-09.30 WIB 
Peran KKN Berempati kepada keluarga Bapak Sali Sarjono. 
Hasil Melakukan takziah ke rumah Bapak Sali 
Sarjono dan turut berbelasungkawa atas 
meninggalnya putra Bapak Sali Sarjono. 
Jumlah Jam 1 jam. 
 
i. Halal Bi Halal dan Arisan Ibu-ibu PKK Desa Wonoboyo 
Materi Kegiatan Halal Bi Halal Bersama dengan ibu – ibu PKK 
sedesa Wonoboyo dan dalam rangkaian 
kegiatannya terdapat arisan. 
Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan 
wadah kepada ibu – ibu PKK untuk 
bersilaturahmi dan dapat saling bermaaf – 
maafan dimana acara ini masih dalam 
serangkaian bulan syawal dan juga serangkaian 
agenda acara PKK tahunan. 
Tempat Balai desa Wonoboyo  
Waktu Senin, 27 Juli 2015  
13.30 – 15.30 
Peran KKN Membantu dalam persiapan pelaksanaan dan 
mengisi acara kegiatan Halal Bi Halal tersebut. 
Hasil Terselenggaranya acara halal bihalal ini dengan 
lancar dan diikuti lebih dari 50 anggota PKK 
dimana ibu – ibu PKK sangat antusias ketika 
mengikuti acara tersebut.  
Faktor Pendukung Terjalinnya kerja sama antara mahasiswa kkn 
dengan ketua dan anggota PKK dalam 
pelaksanaan acara halal bi halal.  
Faktor Penghambat - 
Jumlah Jam 2 jam 
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j. Demo Masak 
Materi Kegiatan Demo masakan sehat dan murah. 
Tujuan Mengenalkan masyarakat tentang cara 
memasak yang sehat dan memperkenalkan 
jenis makanan yang sehat dan murah. 
Tempat Balai Desa Wonoboyo 
Waktu Senin, 27 Juli 2015 (pukul 15.30-16.30 WIB) 
Peran KKN Memfasilitasi program demo masak  dengan 
bekerja sama dengan Kelompok KKN Wedi, 
sebagai pihak yang menyampaikan demo 
masak. 
Biaya Rp. 100.000,00 
Sumber Dana Donatur 
Sasaran Ibu PKK desa Wonoboyo 
Tolak Ukur 
Keberhasilan 
Jumlah Kehadiran ibu-ibu PKK dan tingkat 
partisipasi ibu PKK saat acara demo masak 
berlangsung.  
Hasil Acara berlangsung lancar dan dihadiri oleh 
sekitar 40 ibiu PKK se desa Wonoboyo, dan 
dihadiri oleh kelompok KKN Wedi sebagai 
pihak yang menyampaikan demo masak. 
Faktor Pendukung Antusiasme ibu PKK dalam serangkaian acara 
demo masak. 
Faktor Penghambat Keterbatasan waktu dan lamanya acara demo 
masak sehingga banyak ibu-ibu yang pulang 
sebelum acara selesai. 








1. Program Fisik 
a. Kerja Bakti 
Kerja bakti bertujuan untuk membersihkan lingkungan balai desa 
dan PAUD. Kerja bakti direncanakan dilaksanakan pada tanggal 1,5, dan 
26 Juli 2015. Akan tetapi, pada pelaksanaannya kerja bakti dilakukan 
pada tanggal 1, 5, dan 6 Juli 2015. Kerja bakti yang dilakukan pada 
tanggal 1 Juli 2015 dilaksanakan di balai desa Wonoboyo pada pukul 
08.00-11.00 WIB. Kerja bakti dilakukan oleh mahasiswa dan perangkat 
desa. Setelah dilakukan kerja bakti, aula balai desa, kamar mandi, 
fasilitas, dan halaman balai desa menjadi bersih. Kerja bakti yang kedua 
dilakukan pada tanggal 5 Juli 2015 pada lingkungan balai desa dan 
PAUD Permata Hati Ceria. Kerja bakti dimulai pukul 13.00 sampai 
14.00 WIB. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa dan anak-anak desa 
Wonoboyo. Setelah kegiatan ini dilaksanakan halaman balai desa dan 
PAUD menjadi bersih. Kerja bakti yang ketiga dilaksanakan pada 
tanggal 6 Juli 2015 pukul 09.30-11.30 WIB. Hari pelaksanaan kegiatan 
ini tidak sesuai dengan perencanaan awal dikarenakan pada tanggal 6 
Juli 2015 guru-guru PAUD Permata Hati Ceria mengadakan kerja bakti 
di PAUD. Maka dari itu kerja bakti di PAUD yang rencananya 
dilaksanakan pada tanggal 26 Juli dilaksanakan lebih awal. Pada kerja 
bakti ketiga ini dilakukan pembersihan pada ruangan-ruangan di PAUD. 
Seluruh kegiatan kerja bakti yang dilakukan berjalan dengan lancar 
walaupun tidak semua warga balai desa dapat ikut serta. Meskipun 
dengan tenaga yang terbatas, akan tetapi tenaga yang ada dimaksimalkan 
untuk melakukan kerja bakti. Selain itu, fasilitas untuk kerja bakti yang 







b. Pengadaan Taman Bacaan 
Taman bacaan merupakan program kerja yang dilakukan di Masjid 
Miftakhul Jannah pedukuhan Tegal Wonoboyo. Tujuan diadakannya 
taman bacaan ini adalah untuk menyediakan sarana membaca bagi 
masyarakat. Pelaksanaan pengadaan taman bacaan mundur dari jadwal 
yang direncanakan karena pengumpulan buku juga mundur.  
Pelaksanaan taman bacaan mulai dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2015 
pada pukul 10.30-11.30 WIB. Pada hari tersebut dilakukan pendataan 
buku dan penomoran buku. Kegiatan selanjutnya dilakukan pada tanggal 
9 Juli 2015 pukul 12.30-14.30 WIB dan tanggal 16 Juli 2015 pukul 
10.00-10.30 WIB. Pada dua hari tersebut dibuat nomor buku dari buku 
yang telah di data. Kegiatan pengadaan taman bacaan yang terakhir 
dilakukan pada tanggal 31 Juli 2015 pada pukul 07.00-09.00 WIB. Pada 
hari tersebut dilakukan pemasangan nomor pada buku dan dilakukan 
penyerahan buku kepada Masjid Miftakhul Jannah di Pedukuhan Tegal 
Wonoboyo. Pelaksanaan pengadaan taman bacaan ini tidak sesuai 
dengan rencana semula karena waktu pengumpulan dana dan buku yang 
juga tertunda. Sehingga kegiatan lebih dioptimalkan di hari-hari akhir. 
Kegiatan ini menghasilkan satu buah taman bacaan yang memiliki 
sekitar 22 buku. Dana untuk pembelian buku-buku tersebut berasal dari 
donatur dan swadana mahasiswa. 
 
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Desa 
Pengadaan sarana dan prasarana balai desa merupakan program 
kerja yang bertujuan untuk melengkapi sarana dan prasarana kantor balai 
desa Wonoboyo. Sarana yang ditambah dalam kegiatan ini adalah foto 
presiden, foto wakil presiden, gambar garuda, dan bendera merah putih. 
Pembelian barang-barang tersebut dilakukan pada tanggal 2 Juli 2015 
pada pukul 08.00-10.00 WIB. Dana yang digunakan untuk pembelian 
barang-barang tersebut berasal dari swadana mahasiswa. Selanjutnya 
barang-barang tersebut dipasang di aula balai desa Wonoboyo pada 
tanggal 30 Juli 2015 pukul 10.00-11.00 WIB.  
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d. Apotik Hidup 
Program kerja apotik hidup dilaksanakan di SD Negeri 1 
Wonoboyo. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan tanaman obat 
pada siswa  dan mengajarkan   kepada siswa cara merawat tanaman. 
Pada tanggal 10 Juli 2015 pukul 08.00-08.30 WIB mahasiswa meminta 
izin kepada pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan ini. Pihak SD 
Negeri 1 Wonoboyo memberikan izin dan sangat mendukung 
diadakannya kegiatan ini. Akan tetapi pihak sekolah memberikan waktu 
untuk melaksanakan kegiatan ini pada tanggal 28 Juli 2015 dikarenakan 
pada tanggal tersebut para siswa sudah mulai masuk sekolah kembali 
sehingga sekolah juga dapat ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan 
tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan program kerja ini tidak sesuai 
rencana semula yang dijadwalkan pada tanggal 15 dan 16 Jui 2015. Pada 
tanggal 27 Juli 2015 pukul 07.30-08.00 WIB mahasiswa melakukan 
konfirmasi ulang kepada pihak SD Negeri 1 Wonoboyo tentang 
pelaksanaan program apotik hidup.  Pihak sekolah sudah menyuruh 
siswa kelas 4, 5, dan 6 untuk membawa bibit tanaman obat dan sudah 
menentukan tempat untuk penanaman tanaman obat tersebut. Sore 
harinya pada pukul 16.30-17.30 WIB dilakukan pembelian bibit tanaman 
di tempat pembibitan tanaman daerah Brajan. Bibit tanaman yang dibeli 
antara lain jahe merah, bengle, temulawak, dan kumis kucing. Selain itu 
mahasiswa juga membeli pupuk kompos sebanyak 5 kg. Dana yang 
digunakan untuk pembelian bibit dan kompos berasal dari swaana 
mahasiswa. Pupuk kompos ini akan dicampurkan pada lahan penanaman 
karena tanah di halaman SD Negeri 1 Wonoboyo termasuk tanah yang 
susah untuk di tanami. Tanggal 28 Juli 2015 dilaksanakan penanaman 
tanaman obat yang berasal dari siswa san mahasiswa. Kegiatan 
dilaksanakan pukul 08.00-11.00 WIB. Lahan yang disediakan sekolah 
untuk menanam tanaman obat adalaha halaman di bagian belakang 
sekolah. Sebelum melakukan penanaman, mahasiswa dan para siswa 
menyiapkan lahan terlebih dahulu. Penyiapan lahan dilakukan dengan 
menggemburkan tanah dengan cara mencangkul dan mencampurnya 
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dengan pupuk. Dilakukan juga pembersihan lahan dari sampah plastik 
yang banyak tertimbun di dalam tanah. Hal ini dikarenakan sampah 
plastik di SD Negeri 1 Wonoboyo belum dikelola dengan baik sehingga 
banyak tertimbun di dalam tanah. Ada tiga kotak lahan yang 
dipersiapkan untuk penanaman bibit. Kotak pertama digunakan untuk 
menanam bibit yang dibawa siswa kelas 4, kotak kedua untuk kelas 5, 
dan kotak ketiga untuk kelas 6. Setelah lahan siap ditanami kemudian 
mahasiswa dan siswa bersama-sama menanam bibit yang sudah dibawa 
pada lahan. Ada sekitar 49 bibit yang dibawa oleh siswa kelas 4, 5, dan 
6. Bibit-bibit tersebut antara lain jahe biasa, jahe merah, kunir biasa, 
kunir putih, laos, serai, kencur, jambu, dan lain-lain. Setelah itu, siswa-
siswa dilatih untuk merawat tanaman tersebut dengan cara 
menyiraminya. Antusiasme dari siswa dalam kegiatan ini sangatlah 
tinggi. Hal ini dapat terlihat dari semangat siswa-siswa dalam membawa 
bibit tanaman, menyiapkan lahan, menanam bibit, sampai menyirami 
bibit yang mereka tanam. 
 
e. Pembuatan Profil Desa 
Program pembuatan profil desa dilaksanakan dalam bentuk 
pembuatan blog profil desa Wonoboyo. Pembuatan blog dilakukan 
dalam tiga hari. Kegiatan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, 4 
Juli2015 pukul 10.00 – 12.30 WIB. Kegiatan dalam pembuatan profil 
desa pada hari pertama adalah meminjam buku profil Desa Wonoboyo di 
Balai Desa Wonoboyo, membuat blog baru untuk selanjutnya digunakan 
sebagai blog profil Desa Wonoboyo. Mengedit model tampilan blog, 
postingan dan laman, kemudian dilanjutkan menyalin data menjadi file. 
Kegiatan selanjutnya dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juli 2015 pukul 
21.30 – 23.30 WIB. Pembuatan profil desa hari kedua adalah 
melanjutkan entri data desa ke dalam file. Pemindahan data memakan 
waktu yang cukup banyak, karena banyaknya data yang harus dipindah. 
Mulai dari informasi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Kegiatan 
berikutnya dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juli 2015 pukul 10.00 – 
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12.00 WIB. Pembuatan profil desa hari ketiga adalah mengentri data 
yang sudah menjadi file, ke dalam blog desa. Kemudian diikuti 
penyempurnaan blog dengan memasukkan foto-foto profil desa, dan 
mempercantik blog dengan penyesuaian warna. Program ini 
dilaksanakan di basecamp KKN secara bergantian. 
 
2. Program Non Fisik 
a. Penyuluhan Kanker Servik  
Program penyuluhan kanker servik merupakan program yang tidak 
terlaksana. Program ini diagendakan pada tanggal 25 Juli 2015 dengan 
sasaran ibu-ibu PKK. Akan tetapi, pada tanggal 27 Juli 2015 diadakan 
acara halal bi halal dan arisan ibu-ibu PKK dan mahasiswa KKN diminta 
mengisi pada acara tersebut. Oleh karena hal ini, mahasiswa KKN 
memutuskan untuk menunda penyuluhan kanker servik yang awalnya 
direncanakan tanggal 25 menjadi tanggal 27. Akan tetapi pada tanggal 
27 Juli 2015 pembicara dari pihak puskesmas tidak dapat mengisi 
penyuluhan sehingga acara yang awalnya akan diisi dengan penyuluhan 
kanker servik diganti dengan acara demo masak yang diisi oleh 
kelompok KKN dari kecamatan Wedi.  
 
b. Penyuluhan BPJS 
Penyuluhan Program BPJS bertujuan Memberikan Pengetahuan 
masyarakat mengenai Program BPJS. Dimana saat ini Program BPJS 
banyak mendapatkan kritikan berkaitan dengan pelayanan dan 
pelaksanaanya. Dalam penyuluhan Program BPJS Mahasiswa bekerja 
sama dengan pihak dari Puskesmas, dimana pihak dari puskesmas 
menjadi pembicara saat acara penyuluhan BPJS ini berlangsung. 
Penyuluhan BPJS berlangsung pada tanggal 13 jam 10.00. dib alai desa  
Wonoboyo. Penyuluhan BPJS ini dihadiri oleh perwakilan RT&RW se 
desa wonoboyo dan Perwakilan dari Pkk. Penyuluhan BPJS dihadiri oleh 
kurang lebih 50 orang. Penyuluhan berlangsung secara lancar, dimana 
masyarakat menunjukan antusiasmenya dengan aktif bertanya saat 
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penyuluhan berlangsung. Masyarakat banyak bertanya mengenai 
mekanisme Program BPJS. Msyarakat secara umum merasa terbantu 
dengan adanya penyuluhan ini, dimana dengan program ini masyarakat 
diharapkan mendapatkan informasi mengenai program BPJS. Susunan 
acara penyuluhan diawali dengan Pembukaan dari Kepala desa 
kemudian Ketua KKN , Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan 
materi dari pihak dari puskesmas.  Acara berlangsung secara lancar 
dikarenakan antusisme masyarakat mengenai program BPJS ini sangat 
baik, namun tidak semua undangan datang dikarenakan penyuluhan ini 
dilakukan pada hari senin tanggal 13, jam 10.00 dimana masyarakat  
yang tidak bisa hadir dikarenakan kesibukan pekerjaan warga.   
 
c. Jalan Sehat 
Program jalan sehat dilaksanakan pada hari minggu tanggal 26 Juli 
2015, akan tetapi rapat persiapan sudah dilaksanakan pasca kembalinya 
mahasiswa KKN dari libur Idhul Fitri. Tempat rapat bergantian antara 
basecamp kelompok KKN 2327, Balai Desa Wonoboyo dan di 
angkringan atas ajakan pak lurah. 
Acara inti jalan sehat, dimulai pukul 06.00 dengan pengambilan 
kupon undian yang nantinya akan digunakan untuk pengundian 
doorprize. Memasuki pukul 07.00, acara jalan sehat dibuka oleh Pak 
Lurah dengan sambutan, dan pemotongan pita diikuti mulai berjalannya 
seluruh peserta jalan sehat. Pos pemotongan tiket berada di tengah-
tengah perjalanan tanpa diberitahukan, untuk mengantisipasi peserta 
memotong jalan. Beberapa mahasiswa KKN dan pemuda dari 
Pedukuhan Cucukan aktif bersiaga untuk mengantisipasi peserta yang 
pingsan, berkaca dari pengalaman jalan sehat yang sebelumnya diadakan 
kepala desa. 
Sesampainya para peserta garis finis, acara dilanjutkan dengan 
pembagian snack, dan peserta diberi waktu untuk beristirahat. Setelah 
dirasa cukup, sesi selanjutnya adalah pembagian doorprize, disertai 
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pelaksanaan donor darah dan stand otomotif yang berisi penyuluhan 
tentang otomotif dan game otomotif dari mahasiswa KKN. 
Secara umum, acara berjalan sukses, diikuti sekitar 300 peserta, 
aman dan tertib, serta tercapainya tujuan, yaitu silaturahmi mahasiswa 
KKN dengan warga setempat maupun warga dengan warga. 
 
d. Festival Ramadhan Ceria 
Festival Ramadhan Ceria ini merupakan suatu rangkaian kegiatan 
lomba-lomba keagamaan khususnya agama islam yang diselenggarakan 
pada saat buan Ramadhan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 
Mengapresiasi kemampuan anak dalam hal pengetahuan ilmu agama 
Islam, memberikan tempat bagi anak untuk beromba-lomba dalam 
kebaikan, memotivasi anak untuk terus belajar agama islam secara 
istiqomah. 
Acara yang diadakan di area SD N 1 wonoboyo dan aula balai desa 
ini diikuti oleh 10 TPA yang berada di Kelurahan Wonoboyo. Acara ini 
dilaksanakan dengan kerjasama  dan  dibantu oleh P3C (Pemuda Pemudi 
Cucukan). Peserta lomba festival Ramadhan mencapai 60 peserta dengan 
perwakilan satu orang satu lomba pada tiap jenis lomba dan disertai 
pendamping pada setiap TPA. Terdapat 5 jenis lomba yang 
diselenggarakan yaitu lomba mewarnai, lomba adzan, lomba tartil 
qur’an, lomba Cerdas Cermat Agama, dan lomba pildacil (Dai Cilik). 
Diambil 3 juara dari setiap jenis lomba. Peserta yang mendapatkan juara 
memperloleh piala, sertifikat dan hadian barang dari panitia. Untuk 
mekanisme penjurian panitia menyediakan rubrik penilaian dan hanya 
ada satu Juri pada setiap lomba dibantu oleh seorang MC pada setiap 
ruangan lomba. 
Kegiatan ini diawali dengan rangakian rapat antara 2 kelompok 
KKN di desa wonoboyo dan adanya bantuan dari P3C (Pemuda Pemudi 
Cucukan). Berikut rincian rangakian setiap kegiatan FRC mulai dari 
persiapan sampai ke pelaksanaan : 
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1. Kamis, 2 Juli 2015 (21.30 – 23.30)Kelompok KKN 1 dan 2 
Wonoboyo berkumpul di Balai Desa Wonoboyo untuk menyusun 
acara Ramadhan Ceria. 
2. Jumat, 3 Juli 2015 (21.30 – 23.00) Kelompok KKN 1 dan 2 
Wonoboyo berkumpul di Balai Desa Wonoboyo untuk menyusun 
acara Ramadhan Ceria. 
3. Selasa, 7 Juli 2015 (21.00 – 22.30) Kelompok KKN 1 dan 2 
Wonoboyo berkumpul di Balai Desa Wonoboyo untuk menyusun 
acara Ramadhan Ceria. 
4. Rabu, 8 Juli 2015 (21.00 – 22.30) Kelompok KKN 1 dan 2 
Wonoboyo berkumpul di Balai Desa Wonoboyo untuk menyusun 
acara Ramadhan Ceria. 
5. Jumat, 10 Juli 2015 (14.00 – 15.30) Kelompok KKN 1 dan 2 
Wonoboyo berkumpul bersama pemuda dari dusun Klatren dan 
Cucukan di Balai Desa untuk menyusun acara Ramadhan Ceria. 
6. Sabtu, 11 Juli 2015 (20.00 – 01.00)Rapat terakhir FRC bersama 
pemuda Pedukuhan Cucukan. 
7. Minggu, 12 Juli 2015 (06.00 – 18.30)Mulai dari menyiapkan tempat 
untuk FRC (SD, Balai Desa), menyiapkan sarana dan prasarana. 
Pelaksanaan Festival Ramadhan Ceria yang berlangsung di Balai 
Desa dan SD. Diikuti sekitar 80 anak, ddan dihadiri sekitar 50 anak 
dari 10 TPA di Desa Wonoboyo.  Diakhiri dengan membersihkan 
tempat dan sarana prasarana, mengadakan evaluasi acara dan buka 
bersama kelompok KKN 2327 dan 2328. 
 
e. Pendampingan TPA 
TPA (Taman Pendidikan Al- Quran) merupakan suatu kegiatan 
yang dilaksanakan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang tajwid 
dalam membaca iqra dan al-quran serta ilmu keagamaan berupa 
mengenal nabi dan rasul lewat kisah-kisahnya bagi setiap peserta. 
Kegiatan TPA ini dilaksanakan setiap sore hari pukul 16.00 sampai 
waktu berbuka puasa pada bulan suci ramadhan tahun 1436H / 2015 M. 
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jumlah peserta TPA kurang lebih 30 anak tiap TPA. Tempat pelaksanaan 
tiap sore dibagi menjadi 5 yaitu di Masjid Baitul Muslim (Cucukan), 
Masjid Al Fajr (Tegal Sari), Masjid Miftahul Jannah (Tegal Wonoboyo), 
Masjid At-Taqwa (Klatren dan Ploso Kuning), Masjid Al-Huda 
(Wooboyo). Kegiatan TPA diawali dengan berdoa bersama, kemudian 
membaca iqra dan al-quran dengan masing-masing pengajar. Sebelum 
waktu buka pada bulan ramadhan diisi ceramah atau pengetahuan islami 
berupa tepuk anak sholeh, tepuk santri, tepuk surga dan neraka oleh 
anggota KKN atau pengampu masjid, dan di akhiri dengan buka 
bersama. Namun, TPA setelah bulan ramadhan tidak berjalan 
dikarenakan waktu yang kurang memadai, dan terlalu padat untuk 
persiapan Jalan Sehat pada tanggal 26 Juli serta untuk persiapan 
perpisahan pada tanggal 31 Juli 2015. 
 
f. Bank Sampah 
Kegiatan bank sampah ini merupakan program berkelanjutan yang 
diharapkan tetap dapat berjalan walaupun program kuliah kerja nyata 
telah selesai. Program ini bekerja sama dengan pengepul, pengurus 
wilayah dan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya pemuda 
dukuh tegal wonoboyo telah bersedia untuk menjadi pengurus program 
ini. Masyarakat dukuh tegal wonoboyo yang telah mendaftarkan diri 
sebagai anggota bank sampah diberikan buku tabungan. Pada satu 
keluarga hanya dapat memiliki satu keanggotaan pada program ini. 
Sampah anorganik yang dihasilkan warga dipilah sesuai dengan 
golongan sampahnya masing-masing. Setiap satu minggu satu kali 
secara rutin perwakilan dari pengurus akan mengambil dan menimbang 
sampah yang dihasilkan oleh anggota, sampah yang ditimbang ini 
selanjutnya dibawa ke sekretariat bank sampah untuk dikumpulkan. 
Selanjutnya pengepul datang untuk mengambil sampah dan membayar 
seusai dengan harga yang telah disepakati. Uang yang dihasilkan warga 




Dengan adanya kegiatan ini, harapannya sampah yang masih dapat 
dimanfaatkan untuk didaur ulang dapat ditingkatkan niai guna atau 
manfaatnya, dapat menjadikan pemasukan bagi organisasi pemuda, dan 
juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang 
sampah sembarangan untuk dapat dipilah dan ditabung. 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut : 
1. Minggu, 5 Juli 2015 (15.00 – 16.00) melakukan koordinasi dengan 
pengepul wiayah setempat (Dukuh Tegal Wonoboyo). 
2. Senin, 6 Juli 2015 (15.00 – 16.00) menemui ketua RT untuk 
sosialisasi dan koordinasi dengan ketua-ketua RT serta meminta 
pendapat maupun saran terkait program bank sampah. 
3. Rabu, 29 Juli 2015(15.00 – 17.00 & 19.30 – 22.00) melakukan 
persiapan dengan membeli alat-alat pendukung yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan program kegiatan, dan pelaksanaan sosialisasi, 
pembentukan pengurus organisasi, dan demonstrasi kegiatan 
menabung. 
 
g. Pendampingan PAUD 
Pendampingan PAUD merupakan salah satu program kegiatan 
yang berupa pendampingan bermain sambil belajar anak-anak PAUD 
Permata Hati Ceria yang berada di Dukuh Cucukan Desa Wonoboyo. 
Tujuan dari program kegiatan ini yaitu anak-anak PAUD dapat bermain 
sambil belajar tentang beberapa hal yang berguna bagi kehidupan sehari-
harinya. 
Pendampingan PAUD rencananya akan dilaksanakan pada 
tanggal 27-30 Juli 2015. Akan tetapi pada realisasinya pendampingan 
PAUD hanya dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 27 Juli 2015. Hal ini 
dikarenakan pelaksanaan pendampingan PAUD berbenturan dengan 




Dalam pendampingan PAUD ini, mahasiswa KKN berperan 
sebagai pendamping atau yang sering disebut dengan istilah bunda. 
Dalam mendampingi anak-anak PAUD ini, pendamping memanfaatkan 
sarana dan prasarana yang telah tersedia di PAUD Permata Hati Ceria. 
Hasil dari program kegiatan ini yaitu anak-anak PAUD terdampingi 
dalam bermain sambil belajar tentang bernyanyi dan perkenalan diri. 
Jumlah Anak PAUD yang hadir kurang lebih yaitu 12 anak. 
 
h. Pentas Seni 
Pentas Seni dan Halal Bi Halal ini merupakan program kerja akhir 
yang diadakan oleh gabungan kelompok KKN UNY 2327 dan 2328 
Desa Wonoboyo. Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk ajang 
silaturohmi baik itu untuk warga maupun antar warga dan mahasiswa 
KKN. Selain itu acara ini bertujuan sebagai wadah bagi masyarakat 
(pemuda) untuk menyalurkan kreatifitasnya melalui pentas seni selain 
untuk wadah bagi mereka, kegiatan ini juga dapat dijadikan wadah bagi 
warga untuk halal bi halal sedesa Wonoboyo. Mahasiswa KKN UNY 
mengadakan acara ini juga bertujuan sebagai klimaks program kerja di 
desa Wonoboyo sebagai salam perpisahan, dan penyerahan kenangan 
dari mahasiswa ke Ke Kelurahan Wonoboyo. 
Persiapan acara ini berlangsung selama tiga hari dan satu hari 
untuk geladi resik dan acara berlangsung. Rapat perdana dilakukan pada 
28 Juli 2015 jam 21.00-23.30 rapat perdana ini untuk membentuk 
kepanitiaan. Rapat yang kedua dilakukan pada tanggal 29 Juli 2015 jam 
17.00-18.00, raapat kedua ini membahas konsepan acara. Rapat yang 
ketiga dilakukan pada 30 Juli 2015 jam 14.00-16.00, persiapan untuk 
pensi seperti survey snack, pembelian alat-alat dekorasi. Dan pada 
tanggal 31 Juli 2015 jam 09.00-18.00 panitia menyiapkan sarana dan 
prasarana, dilanjutkan dengan gladi resik. Dan pada jam 19.30-01.00 





3. Program Tambahan 
a. Plangisasi 
Kegiatan Plangisasi ini bertujuan untuk mempermudahkan 
masyarakat pengguna jalan sehingga dapat mengetahui tempat-tempat 
penting di desa wonoboyo. Plangisasi merupakan kegiatan mahasiswa 
KKN untuk memberi tanda pada pentingdi  desa Wonoboyo. Hal ini 
berguna sebagai penunjuk dan untuk memudahkan penunjukkan tempat-
tempat penting di desa wonoboyo. Pemasangan plang dilakukan di 
perempatan klatren dan sebelah selatan balai desa. Dengan hal ini 
masyarakat diharapkan lebih memiliki kesadaran terhadap kerapian desa 
dan memperhaikan akses-akses desa. Dan dengan program Plangisasi ini 
diharapkan  terpasang dengan baik dan rapi.dalam pemasangan plang 
banyak dibantu oleh anak-anak dukuh cucukan, sehingga pemasangan 
dapat terjadi dengan cepat. Namun dalam program ini mahasiswa KKN 
memiliki keterbatasan dalam bahan dan pembuatan plang. Sehingga 
dalam pengadaan plang mahasiswa KKN memesan pada tukang kayu. 
 
b. Dekorasi Desa 
Dekorasi desa dilakukan dengan membuat banner selamat datang 
dan banner selamat hari raya idul fitri. Kegiatan dilakukan dalam tiga 
hari. Kegiatan pertama dilakukan pada hari Selasa 7 Juli 2015 pukul 
09.00 – 12.00 WIB. Kegiatan yang pertama dilakukan adalah mendesign 
banner selamat datang di Desa Wonoboyo. Kegiatan selanjutnya 
dilakukan pada hari Selasa 14 Juli 2015 pada pukul 10.00 – 12.00 WIB. 
Kegiatan yang dilakukan adalah membuat banner, memesan banner, dan 
mensurvei tempat pemasangan banner. Dari hasil survei, banner selamat 
datang akan dipasang di gapura sebelah barat Balai Desa Wonoboyo. 
Kegiatan selanjutnya adalah mengedit banner selamat datang, banner 
ucapan idhul fitri dari pengurus desa. Kegiatan berikutnya dilakukan 
pada hari Rabu, 15 Juli 2015 pada pukul 09.00 – 10.00 WIB. Hal yang 
dilakukan pada program dekorasi desa hari terakhir pelaksanaan adalah 
mesangan banner ucapan idhul fitri dari pengurus desa di Balai Desa 
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Wonoboyo, dan pemasangan banner dari KPU, karena akan diadakan 
pemilihan kepala daerah di Klaten. Selain itu juga dilakukan 
pemasangan banner selamat datang Desa Wonoboyo di gapura sebelah 
barat Balai Desa Wonoboyo. 
 
c. Jalan-Jalan dan Olahraga 
Program jalan-jalan dan olahraga dilaksanakan sehabis subuh yang 
diikuti oleh beberapa anak dukuh Cucukan dan anggota kelompok KKN. 
Kegiatan yang pertama yaitu jalan-jalan pagi mengelilingi dukuh 
Cucukan setelah itu dilanjutkan dengan senam bersama yang dipandu 
oleh instruktur yang berasal dari mahasiswa KKN. Program ini 
dilaksanakan pada tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 21 Juli 2015. Setiap 
harinya program ini diikuti oleh sekitar 30 anak.  
Program ini bertujuan untuk mengajak anak-anak lebih memahami 
pentingnya jalan-jalan dan berolahraga. Selain itu juga untuk 
membiasakan anak-anak beraktivitas aktif minimal 30 menit setiap hari 
guna untuk menjaga kesehatan tubuh.  
Hambatan dari program ini adalah masih banyaknya anak-anak yang 
kurang peduli dengan kesehatan dan gaya hidup mereka seperti halnya 
tidur setelah salat subuh. 
 
4. Insidental 
a. Pertemuan Kelompok Tani dan Buka Bersama 
Program ini merupakan program insidental dimana mahasiswa 
KKN ikut serta untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan 
dalam acara tersebut. Acara ini dihadiri oleh semua anggota kelompok 
tani Desa Wonoboyo.  
 
b. Pertemuan Kader Penelitian Pendataan Keluarga 
Kegiatan persiapan pertemuan kader penelitian pendataan keluarga 
ini, mahasiswa berperan membantu berlangsungnya acara dari awal saat 
persiapan sampai akhir acara dengan membereskan sarana dan 
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prasarana. Selain itu mahasiswa mendampingi selama acara. Acara ini 
berlangsung pada tanggal 3 Juli 2015, persiapan dimulai dari jam 08.30 
sampai dengan 11.30. Peretemuan kader ini berguna untuk 
mensosialisasikan agenda baru tentang pendataan keluarga dan 
perbaharuan pendataan anggota keluarga di Desa Wonoboyo.  
 
c. Buka Bersama di Tegal Wonoboyo 
Buka bersama ini merupakan program insidental yang 
dilaksanakan di Masjid Miftakhul Jannah. Mahasiswa KKN diundang 
untuk berpartisipasi mengikutinya. Mahasiswa ikut menyiapkan alat-alat 
dan konsumsi. Buka bersama dihadiri oleh 25 anak-anak TPA, 15 
pemuda-pemudi, 10 bapak-bapak dan ibu-ibu. Setelah acara selesai 
mahasiswa KKN membantu membersihkan dan membereskan 
perlengkapan yang digunakan untuk buka bersama.   
 
d. Persiapan PAUD 
Program ini merupakan program insidental yang dilaksanakan atas 
permintaan guru PAUD untuk membantu persiapan kebutuhan PAUD 
dalam proses belajar mengajar tahun ajaran baru. Program ini terlaksana 
sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 9 Juli 2015 dan 22 Juli 2015. Pada 
tanggal 9 Juli 2015 yang dilakukan adalah mengetik jadwal dan 
kurikulum PAUD untuk ajaran baru. Kemudian pada tanggal 22 Juli 
2015 yang dilakukan adalah menyiapkan gambar buah-buahan untuk 
penunjang proses belajar di PAUD. Adapun gambar buah-buahan yang 
telah disiapkan tersebut kemudian di print menggunakan kertas ivory 
dengan ukuran A4 sehingga anak-anak PAUD dapat melihat gambar 
dengan jelas. Gambar buah yang diprint adalah buah-buahan yang ada 
disekitar lingkungan Desa Wonoboyo. Biaya yang dikeluarkan untuk 






e. Pendampingan Takbir Keliling 
Kegiatan ini dilakukan setelah sholat tarawih di sepanjang jalan 
depan balai desa Wonoboyo. Anak-anak membuat kelompok takbir yang 
terdiri dari satu orang komandan atau ketua dan yang lain sebagai 
pemusik sekaligus takbir. Anak-anak dilatih dengan diberikan koreografi 
saat melantunkan takbir, sehingga terdapat perbedaan dari takbir keliling 
pada umumnya. Koreografi dimulai dengan jalan ditempat dan beberap 
koreo lain berupa kreasi barisan. Kegiatan ini hanya dilakukan satu kali 
pada tanggal 14 Juli 2015 menjelang hari raya Idul Fitri. 
 
f. Pesiapan Salat Idul Fitri 
Persiapan Salat Idul Fitri merupakan salah satu program kegiatan 
yang berupa kerja bakti masyarakat Desa Wonoboyo bersama KKN 
UNY 2328 dalam mempersiapkan tempat Salat Idul Fitri. 
Pelaksanaannya dilakukan di halaman SD N 1 Wonoboyo. Persiapan 
Salat Idul Fitri ini diikuti kurang lebih 20 orang masyarakat Wonoboyo 
dan 9 orang mahasiswa KKN. Tujuan dari program kegiatan ini yaitu 
mempersiapkan tempat yang bersih dan nyaman untuk pelaksanaan Salat 
Idul Fitri. 
Program kegiatan persiapan Salat Idul Fitri ini merupakan program 
kegiatan kelompok insidental yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 
2015 pukul 07.00-10.00. Kendala dari program kegiatan ini yaitu angin 
di lingkungan SD yang cukup kencang menyebabkan sampah-sampah 
mudah beterbangan sehingga halaman cepat kotor kembali setelah 
dibersihkan. Meskipun demikian, warga tetap antusias dalam 
membersihkan sampah-sampah yang berserakan di halaman SD. 
Sehingga tepat pukul 10 halaman SD sudah cukup bersih dan rapi serta 
siap dijadikan tempat untuk pelaksanaan salat idul fitri. 
 
g. Syawalan 
Kegiatan Syawalan ini merupakan kegiatan program kelompok 
insidental yang bertujuan untuk membangun silaturahmi antara 
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masyarakat dan pemuda dukuh cucukan dimana dalam rangkaian 
kegiatan ini berisi pengajian yang mendatangkan pengisi acara dari luar 
desa wonoboyo.  
Acara ini dilaksanakan pada hari Senin, 20 juli 2015 jam 20.00 – 
23.00 yang berlokasi di jalan yang berdekatan dengan masjid baitul 
muslim, dengan masyarakat yang hadir kurang lebih 100 warga. 
Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh warga saja tetapi juga dihadiri 
oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat yang ada di dukuh cucukan.  
 
h. Takziah 
Pada tanggal 22 Juli 2015 dilakukan takziah ke rumah Bapak Sali 
Sarjono dikarenakan putra Bapak Sali Sarjono telah dipanggil Allah 
SWT.  Takziah dilakukan pada pukul 08.30-09.30 WIB. 
 
i. Halal Bi Halal dan Arisan Ibu-ibu PKK Desa Wonoboyo 
Kegiatan Halal Bi Halal ini merupakan kegiatan kelompok 
insidental yang bertujuan untuk membangun silaturahmi antara anggota 
PKK dengan pengurus PKK dimana kegiatan Halal Bi halal ini dapat 
menjadi wadah untuk saling berma’af – ma’afan. 
Kegiatan ini berlangsung pada hari senin, 27 juli 2015 jam 13.30 – 
15.30, di balai desa wonoboyo dan dihadiri oleh anggota PKK sekitar 
kurang lebih 50 anggota yang dimana didalamnya beranggotakan ibu – 
ibu yang sudah berumah tangga.  
Peran KKN dalam kegiatan ini adalah membantu terlaksananya 
acara halal bi halal, dimana mahasiswa membantu persiapan acara 
tersebut dan mengisi acara halal bihalal serta membantu dalam 
merapikan tempat setelah acara selesai. 
 
j. Demo Masak 
Program ini bertujuan untuk Mengenalkan masyarakat tentang cara 
memasak yang sehat dan memperkenalkan jenis makanan yang sehat dan 
murah. Dan program ini merupakan program penganti dari program 
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kanker servik dimana program ini gagal dilakukan karena permasalahan 
waktu dan sulitnya mencari jadwal yang pas dengan pihak pembicara , 
dalam hal ini pihak puskesmas tidak dapat menjadi pembicara karena 
berbenturan dengan jadwal peremuan dengan pihak kecamatan, sehingga 
program kerja penyuluhan kanker servik ini gagal dilakukan. Secara 
umum program ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat  
karena masyarakat dalam hal ini ibu-ibu PKK datang dan antusias saat 
penyuluhan masakan sehat dan murah ini berlangsung. Program ini 
dihadiri oleh sekitar 50 an ibu ibu PKK, dan berlangsung di balai desa 
Wonoboyo, acara ini berlangsung dari jam 14.00-17.00. acara ini dapat 
terlaksana karena bantuan dari teman-teman KKN Wedi, sebagai pihak 
yang memberikan demo masak. Dalam kegiatan ini masyarakat 
diharapkan dapat mengenal masyarakat yang murah dan sehat. Karena 
masakan yang sehat tentu sangat penting bagi pertumbuhan dan 
perkembangn gizi keluarga. Acara ini berlangsung secara baik dan 
lancar, namun sebagian ibu PKK tidak dapat mengikuti penyuluhan ini 
sampai selesai dikarenakan kesibukan dan tanggung jawab mereka 





















Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlangsung selama kurang lebih 1 
bulan telah memperdalam pengertian mahasiswa mengenai kesulitan 
masyarakat sasaran dan berupaya untuk meminimalkan, mengatasi dan 
memecahkan masalah yang dihadapi serta mencoba untuk melakukan 
pembaharuan dalam masyarakat. Dengan adanya KKN, mahasiswa 
berkesempatan mengembangkan potensi pribadi seperti kemandirian, 
kepekaan sosial, tanggung jawab serta akhlak pribadi dan sosial. 
KKN UNY Kelompok 2328 yang beranggotakan sembilan mahasiswa 
mendapat lokasi di Pedukuhan Cucukan Desa Wonoboyo, Kecamatan 
Jogonalan, Kabupaten Klaten. Secara umum program kerja KKN Kelompok 
2328 berjalan dengan baik dan lancar meski tanpa dipungkiri terdapat 
beberapa hambatan selama kegiatan KKN. Program kerja yang telah berhasil 
dilaksanakan Kelompok 2328 adalah kerja bakti, pengadaan taman bacaan, 
pengadaan sarana prasarana balai desa, apotik hidup, pembuatan profil desa, 
penyuluhan BPJS, jalan sehat, Festival Ramadhan Ceria, pendampingan TPA, 
bank sampah, pendampingan PAUD, pentas seni, plangisasi, dekorasi desa, 
jalan-jalan dan olahraga. Selain itu terdapat kegiatan insidental yang juga 
dilaksanakan, antara lain pertemuan kelompok tani dan buka bersama, 
pertemuan kader penelitian pendataan keluarga, buka bersama di Tegal 
Wonoboyo, persiapan PAUD, pendampingan takbir keliling, persiapan salat 
Idul Fitri, syawalan, takziah, dan halal bi halal dan arisan ibu-ibu PKK Desa 










Sebaiknya masyarakat melanjutkan program jangka panjang yang telah 
diawali oleh program KKN, seperti bank sampah, apotik hidup, maupun 
Festival Ramadhan Ceria yang dapat dijadikan agenda rutin. 
 
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNY 
a. Materi pembekalan sebaiknya lebih spesifik dan langsung mengena 
dengan yang dikerjakan mahasiswa di lapangan. 
b. Waktu pengumuman penempatan lokasi KKN dan pembagian 
kelompok sebaiknya dilakukan lebih awal sehingga dalam 
merencanakan program kerja lebih matang. 
c. Sebaiknya mahasiswa diberikan format laporan yang baku dan benar 
agar dapat dijadikan pedoman untuk pembuatan laporan.  
 
3. Mahasiswa Peserta Program KKN Berikutnya 
a. Sebaiknya membentuk koordinator kecamatan dan koordinator desa 
agar lebih mudah dalam berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan 
desa. 
b. Memanfaatkan dan mengoptimalkan masa observasi ke lapangan, 
sehingga nantinya dapat merumuskan dan melaksanakan kegiatan yang 
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